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НОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ С ПАРАМЕТРАМИ СМЕШАННОГО ТИПА 
Рассматривается математическая модель управления производственными 
запасами со случайными параметрами, которая при заданном уровне вероятности 
дефицита обеспечивает непрерывность процесса производства и оптимальные 
уровни производственных запасов. 
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запаса будет величиной детерминированной, и нет необходимости в его статистической оценке 
с помощью доверительного интервала. 
Анализ полученных результатов позволяет не только определить наиболее 
экономичные уровни производственных запасов материалов, но и обосновать решения, при 
реализации которых, эти уровни можно существенно снизить. 
Выводы 
1. Построена оптимизационная модель управления производственными запасами со 
случайными параметрами. 
2. Разработаны семь модификаций моделей с параметрами смешанного типа, дающие 
возможность определять оптимальные уровни всех видов запасов. 
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